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R e v a l s c h e r  
Malender 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
Reval, 
gedruckt und zu haben bey Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
O Sonne, Sonntag. 
H Mond, Montag, 
c/' Mars, Dienstag. 
H Mercnr, Mittwoch. 
2j. Jupiter, Donnerstag 




2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreiscs. 
^ V Widder. 
Stier. 
M n Zwillinge. 
GZ «T> Krebs. 
W 5t. Löwe. 
^ G Inngfrau. 
^ Waage. 
M? M Scorpion. 
^ ^ Schütze. 
«A Z Steinbock. 
^ Wassermann. 
W X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
O Neumond. 
H Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
Ab. Abends oderNachm. 
M. Morg. oder Vorm. 
Der Druck ist unter den gesetzlichen Bedingungen 
gestattet. 
Dorpat, den 12. November 18Z4. 
(I.. 3.) Censor Friede. Erdmann. 
<^)ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1836. 
Von Erschaffung der Welt das ... 6784. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 847. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 492. 
Von Erfindung der Bnchdructerkunst das 396. 
Von Or. Luthers Reformation . . . 318. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Liefland) 
— - — Neval u. Ehstlands! 126. 
— — — Wyburg, das ) 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 26. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 39. 
Von Aller höchstdero Thronbesteigung das 1V. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das -.33. 
Das Jahr der Julianischen Periode. . 6643. 
Die goldene Zahl 12. Der Sonnenzirke! 24. 
Römer Zinszahl S. 
Die Epakten im alten Kalender 12, im 
neuen Kalender ..... . . 1. 
Sonntagsbuchstaben: 





















1) Die Weisen vom Morgenlande. Matth. 2, 1. 
























L 10,35 Ab. 
heitrer 
Himmel 






















Luc. 2, 41. 

























































1. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
velena Pawlowna, geb. 1806, den 23. December. 
7. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
lnna Pawlowna, geb. 1795. ^ 
23. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch, geb. 1733. 
Atter. Neuer. 
Fr. 1 Brigitta ^0,38 Ab. 13 Benigna 
S. 2 Mar Rein Erträg- 14 Valentin 






















6) Von vielerlei Acker. Luc. 
10Sexages. jW- Schneege- !22 



























































26 Victor >W Die Kälte 
D. !26 Nestor >W nimmt 
M >27 Büß- u Bettag. O-uatem. 






Z. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Unna Pawlowna, und Nitterfest des Ordens der 
heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1786 
25. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michailowna, geb. 13L5. 



















^ kalte Luft. 






































tl) Wunders Speis, der 6000Mann. Joh. 6. t, 
S.!t7e.ätar- !^»6,20 M,>2SL.ät«» 





Fr. 22 Raphael 
S-123 Theodor 











12) Von Jesu Steinigung. Ioh. 6, 46. 
S. !24 Iudi^a 



















13) Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1. 
S.j31 palmsonn, j 5*5 Wetter. l 12 palmsonn. 

































Von der Auferstehung Christi. Marc. 16,1. 
7 Ostern LS Luft. l9 Ostern 
8Osterm. ^0,61M 20Osterm. 
9 Osterd. Das 21 Osterd. 
10 Ezechiel 3^ Wetter 22 Cajus 
11 Leo ^ heitert sich 23 Georg 
12 Julius V auf, 24 Albert 
13 Justinus ^ starke 26 Marcus 









^ G 10,69 Ab. 
und 











Mer. Apri l. Neuer. 
16) Vom guten Hirten. Ioh. 10, 12. 
S 21 Miftricrd 
M !22 Cajus 
D. !23 Georg 
M-!24 Albert 
D. 25 Marcus 
Fr. 26 Ezechms 



























17. Geburtsfcst Sr Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, geb. 1813. 
21. Namensfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
Alter. Neuer. 
M. 1 PH u.Iac. ^ Sonnem l3 Servatius 
D. 2 Sigismund ^ schein 14 Christian 
Fr. 3f Krfind. LA und 16 Sophie 
S. 4 Florian LA angenehme 16 Peregrin 































M ' Sturm 







28 -Himlf. <th. 
29 Maximilian 
30 Wiegand 
Alter. Mai. Neuer. 
















































14. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth M ich ai lo wn a, geb. 1826. 
21. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin N i k o l a j e w i tsch, wie auch Jhro Kai­
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter. Neuer. 
S-1 1 Gottschalk IkS Heiteres >13 Tobias 
22) Christi Gespräch mit Nicodemus. Ioh. 3,1. 
2 Trinitatis Wetter, 14 Trinitatis 
3 Erasmus ^ heiterer 16 Virus 
4Darius M Himmel 16 Justin« 
5 Bonifatius V und ange- l.7Nicander 
6 Frohnleich ^ L. l, 44 M. 18 Frohnleich. 
7 Lucretia ^ nehmes l9 Gervasius 
3Medardus ^ Wetter. 20 Florentin 
23) Vom reichen Mann und Lazarus. Luc. 16,19. 
9 I.S.n. Tr M Schwüle 2l1.S-n.Lr. 
t.0Flavius /^Som-Anf. 22 Caroline 
11 Barnabas M Luft. 23 Basilius 
12 Basilides M Regen und 24 Ioh. d Tf. 
13 Tobias M Ungewitter. 26Febronia 
14 Valerius M G 5,59 M. 26 Jeremias 
16 Vitus >W Trübe, 27 7 Schläfer 





23 2. S n. Tr. 
29 petr Paul. 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
D- >18 Homerus 
M-!l9 Gervasius 
D. >20 Florentin 
Fr. 21 Nabel 




M ) 4,20 Ab. 
M aber doch 
30 Lucina 
lIuli 
2 Mar. Hms. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 








233.S n Tr 
24 Ioh. d.Tf. 
26 Febronia 
26 Jeremias 














10 7 Brüder 
11 Eleonore 
26) Vom Splitter im Auge. Luc 6, 36. 
S.I30 4.S-n.Tr!^ Wetter. I124.S.n.Tr. 
26. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. — Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfür 

































27) Pem reicher Fischzug. 
Wind 
Wst Regen und 
M Ungewitter. 
M Das 
>W Af.d Hdst. 
>M Wetter 
MZ G 6,53 Ab 
7 5. S.n. Tr 
8 Kilian 
9 Cyrillus 




Luc 5, 1. 
19 5. S-n. Tr. 
20 Elias 
21 Daniel 












14 6S. n Tr. ^A ist sehr 








M doch meh? 
M rentheils 









^ ptr. Rett. 
Alter. Heumonat. Neuer. 
)) Wunderb. Speis der 4000 Mann, Marc. 8,1. 
5. j217. S.n.Tr 















Von den falschen Propheten. 
28 3 S.n.Lr ^ 
29 Beatrix V heiße 
30 Germanus V 













1. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
S ODOROWNA, geb. 1793. 
11. Nanensfest Jhro Kaiserl, Hoheit der Großfürstin 
) l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Naria Nikolajewna, wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit 
er Großfürstin Maria Michails w na, und Jhro 
k a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
27. Gebutts- u. Namensfest Sr. Kais. Hoheit des Großf. 
?iko lai Nikolajewitsch, geb. 18Z1. 











15 Mr Himlf. 




































16 Mr Himlf 
16 Isaak 
17 Wilibald 
^ Ende der 
^Hundstg 
^ G6, 0M. 
^ Wetter. 
M Heiterer 
M Himmel u 
ZD Sonnem 
ZD schein. 
Lnc. 19, 41. 




. 27 Gebhard 
28 Augnstus 
29Ioh.jLnth. 
Alter. August. Neuer. 
33) Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18, 9. 
S. 1811 S n.Tv ZD Schönes 3011S-n-Lr. 
M 19 Sebaldus )2,31M. 31 Christfried 
D. 20 Bernhard Erndtewet- ^ Septmbr. 
EgldlUS 
M 21 Ruth LF ter. . 2 Elisa 
D. 22 Philibert LT Nebligte 3 Manfuetus 
Fr 23 Zachäus und 4 Theodosia 
S. 24 Barthol. trübe 6 Moses 
34) Heilung deö Taubstnmmen. Marc. 7, 31. 
S- 26 12 S n-Tr. x-Wa- Luft. 6 l2.S.n.Lr. 
M 26 Irenaus A4,29M. 7 Regina 
D. 27 Gebhard Um das 8 Mar. Geb. 
M- 28 Angustus Ende 9 Bruno 
D. 29Ioh,Enth. des Monats 10 Sosteues 
Fr 30 Benjamin schon 11 Eobald 
S- 31 Christfried sehr kühl. 12 Syrus 
6. Geburtsfest Jhro Kaiserl, Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, geb. 131S. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Jhro Kaiser!, Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
Z0. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare-
witsch u. Großf, Alexander N i ko la j ew i t sch; Gebrtsf. 
Jhro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
1822; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. AlexanderNewsky. 
Alter. 881'1'xMMK. Neuer. 






















13 13 S.n.Lr. 






36) Von den zehn Aussatzigen. 

















M ̂ >erbst2lnf 
ZD Luft. 
Luc. 17,11. 











































2216 S n.Tr. 
23 Hosea 
























Luc. 14, 1. 
1117.S n.Lr. 
12 Wallfried 
Z. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l e  w n a .  
9. Gebnrtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch, geb. 1827. 
22. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. 0010WK. Neuer. 
Mr Scku Nebel u.Fürbitte 
2 Vollrad (^11,31Ab 





























41) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 











25 19 S n.Tr. 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim. Iud. 
29 Narzissus 
30 Absalon 
Alter. Weinmonat. Neuer. 
S I 19 Lucius Naßkalte j31 Wolfgang 








2020 S.n-Tr.>V Luft und 
Reformationo fest 
21 Ursula I ^ Nachtfröste. 
Festd wunderth-Bild.dh. 
























27 21-S-n Tr. 













12 Jonas M Luft. 
1Z. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i co la j e w i t s ch, geb. 18Z2. 
IS, Geburtsftst Jhro Kaiserl. Hoheit, dsr Großfür­
stin Anna Michailowna, geb. 13Z4. 
Alter. V0VKVIMK Neuer. 
Fr 
S. 
1 Aller Heil. 
2?tllerSeel 










































46) Vom Zin 
^23.S n Tr. 



























































D- ^26 Conrad 
M!27 Jeanette 
D- >28 Günther 
Fr.I29 Eberhard 

















Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlo witsch; wie auch Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Großfürsten Michail N i k o l a j e w it sch, und Rit« 
terfest aller Russischen Orden. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Namenssest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michaile w na, und Ritterfest des Or« 
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
Z0. Ritterfest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 
Alter. VLcLMKM. Neuer. 




















































) 9,12 Ab. 
^5» 
Luc. 21, 26. 




24 Adam Eva 
26 Meihnacht 
26 Stephan 







^Stürmische S n.iVeih. ^Ioh. Evg. 
28 Unsch Rin. 
29 Noah 
















2 Abel, Sech 





22 4. 'Advent 
23 Dagobert 




! bis zum 




Gedächtnißftft der Befreiung Rußlands von 














62) Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 
des lo^S.n.Ep. 
^ ^pauliiSins. 
ZD 4,42 Ab. 11 Ephraim 
M Jahres. 12 Neinhold 
6. Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät NJKOLAZ 




Auf- und Untergang der Sonne. 
Den l. Januar O Aufg. 8,47. SUntergz. 13-
— 10. —' — 8,29. — 3,3l-
— 20. — 8, 5- — 3,55. 
— I. Februar — 7,35. — 4,2Z. 
— 10. — — 7,". — 4'49. 
— 20. — — 6,44. — 5,i6. 
— l. März — 6,20. — 5,40. 
— 10. — — 5,56. — 6, 4-
— 2». — — 5,29. — 6, zi. 
— l April — 4,57. — 7, 3-
— 10. — — 4.34- — 7,26. 
— 20, — — 4, 9- — 7,5». 
— l. Mai — 3,43- — 8,!?. 
— 10. . — — 3,24- — 8/ 36. 
— 20. — — 3, 7- — 8,53-
— l. Junius — 2,54. — 9, 6. 
— 10. — — 2,51. — 9, 9-
— 20. — — 2,56. — 9, 4> 
— l. Julius — 3, 9 — 8,5i. 
— 10. — — Z,25- 8,55. 
— 20. — — 3,46. — 8,14-
— I August — 4,l5. — 7,45-
-— 10. — 4,37- —> 7,23. 
— 10. — — 5, 3. 6,57-
Den 1. Septbr O Aufg. 5,35. OUttterg.6,25. 
— 10. — — 5,58- — 6, 2. 
— 20. — — 6,24. —' 5,36. 
— 1. October — 6,5Z. — 5, 7-
— lv. — 7,'7- — 4,42. 
— 20. — 7,43- — 4,l7. 
— l. Novbr. — 8, »3. — 3,47-
— IQ. — — 8/ 34» — 3,26. 
— 2V. — — 8,52. — 3, 8» 
— I. Decbr. — 9, 6. — 2,54. 
— 10. -— — 9, 9- —- 2,51. 
— 20. — — 9. 5. — 2,55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Frühling fängt an den 9 März, Morgens 
um 9 Uhr 27 Minuten, da die Sonne in das Zei­
chen des Widders tritt, und dadurch Tag und 
Nacht einander gleich werden. 
Der Sommer nimmt seinen Anfang den !v. 
Juni, Morgens um 6 Uhr 92 Minuten, mit dem 
Eintritt der Sonne in das Zeichen des Krebses, 
wodurch zugleich der längste Tag auf der nörd­
lichen Hälfte der Erdkugel entsteht. 
Der Herbst tritt ein den n. September 
Abends um 8 Uhr z6 Minuten, indem die Sonne 
das Zeichen der Waage erreicht, und abermals 
Tag und Nacht einander gleich werden. 
Der Winter fangt an den io Decbr-, Abends 
um i Uhr 59 Minuten, mit dem Eintritt der 
Sonne in das Zeichen des Steinbocks, wodurch 
auf der nördlichen Hälfte der Erdkugel zugleich 
der kürzeste Tag entsteht. 
Von den Finsternissen. 
Es ereignen sich im Jahre 18Z5 drei Finsternisse, 
nehmlich 2 Sonnenfinsternisse und eine Mondsinsterniß, von 
welchen nur die letzte in Reval sichtbar seyn wird. 
Die erste am 16. May, ist eine Sonnenft'nsterniß, 
fichtbar in Süd-Amerika, Afrika und im südlichen Europa. 
Die zweite ist eine partiale Mondsinsterniß. Der An­
fang derselben ist in Reval den 29. Mai, Hlbends um 11 
Uhr 45 Minuten; sie endigt am Z0. Mai Morgens um 0 
Uhr 42 Minuten, nach einer Dauer von 67 Minuten. Die 
Größe der Verfinsterung beträgt nur 0,8 Zoll, nimmt 
also weniger als den zwölften Theil der Mondscheibe ein. 
Die dritte am 8. November ist eine Sonuensinster-
niß, sichtbar in Spanien und Afrika. 
Auch geht in diesem Jahre der Merkur durch die 
Sonne, am 26. October. Aber dieser Durchgang ist nur 
sichtbar in Amerika und einem kleinen Theile von Afrika. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
N I K O L A I  d e r  E r s i e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t ,  
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 
2Ssten Inny. Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb-
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. 1. Iuly-
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cefare-
witsch und Großfürst, geboren 1818, den ,7. April. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitsch, geboren 
den 9. September 1827. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geboren i8zi, 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nrkolajewitsch, geboren »8Z2, 
den iz. October. 
Großfürst Michail pa»vsoivitsch, geboren 1798, 
den 28- Januar. Vermählt mir der 
Großfürstin Helena parvlorvna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewn«;, geboren >819, 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zo. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geboren 
1825, den l2. Iuny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
,827, den 16. Augnst. 
Großfürstin Anna Michailowna, geboren 
1824, den 15. Oktober. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzoge von Sacht 
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 178z. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie,' 
Verlande, Wilhelm Friedrich Georg L.udwig, 
geboren den 6. December 1792. 
Verzeichniß der Kirchen- und KronS-Festiage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten, 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr, Geburtsfest Jhro Kaiser­
lichen Hoheit, der Großfürstin Helena Paw­
lowna. Den 6ten: Erscheinung Christi. 
Monat Februar. 
Den 2ten, Maria Reinigung. Den lFten und 
i6ten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den 27sien, Büß- und Bettag. 
M o n a t  M ä r z .  
Den 25sten, Maria Verkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den Hten und Lten, Gründonnerstag, Cbarfreitag. 
Den 6ten, Sonnabend in der Marterwoche. Den 
?ten bis igten die ganze Osterwoche. Den 2isten, 
N a m e n s f e s t  J h r o  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
F e o d o r o w n a ;  N a m e n s f e s t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x ­
a n d r a  N i k o l a j e w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9ten St. Nikolaus. Den i6ten Cbristi 
Himmelfahrt. Den 26sten und 27sten Pfingsten. 
M o n a t  J u n i u s .  
Den 2zsten, Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Ma­
jestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
aller Neuffen; und Geburtsfest der Großfürstin 
Alexa nd r a Nikolajew n a. Den 29ten Petri 
Pauli-Tag. > . 
Mona t  J u l i u s .  
Den isten, Geburtsfest Jhro Majestät, der Kai­
s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklarung. Den i5ten, Ma« 
riä Himmelfahrt. Den LLsten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Jhro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den Lgsten Johannis 
.Enthauptung. Den Zvsten, Namensfest Sr. Kaiser!. 
Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfür­
sten Alexander Nikolaj ewitsch, und Geburts­
fest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin O l-
ga Nikolajewna, wie auch Ritterfest des Or­
dens des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den Zten, Maria Geburt. Den i^ten, KreuzeS-
Erhöhung. Den Lösten, Johannis Theologi. 
M o n a t  O k t o b e r .  
Den isten, Maria Schutz und Fürbitte. Den 
6ten, das Erndtefest. Den ^sten, das Reforma­
tionsfest. -Den 22sten, Fest des wundeltharigen 
Bildes der heiligen Mutter Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den Losten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiser­
lichen Majestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen; für den Tag der Thronbe­
steigung wird aber der 19. gerechnet. Den Listen, 
Mariä Opfer. Den 24-sten, die Todtenfeper. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus, Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den 25sten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver» 
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom azsten December bis den isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstagö« 
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
N e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Iunius bis den i. Julius, und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
W e f e n b e r g ^  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und 
. den 29. September einen Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
W e i s s e n  s t e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
z. Februar, den 25. Juni, und den 10. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  i o .  u n d  
11. Januar und den 14 und iZ. September. 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  d e n  2 .  und z. Februa» und 
den 2l. und 22. September einen Kram-, Vieh-
nnd Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
? e a l ,  d e n  e r s t e n  S o n n t a g  i n  d e n  F a s t e n  u n d  d e n  
24. September. 
J e  g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freytag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
Bey der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
I r o f e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und 5. October. 
J e w e ,  d e n  2 1 . .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i c h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird-auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
-5 ^ . 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den 10. Iuly. 
D o r p a t ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n u a r ,  
2 Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 0 .  I u l y ,  
z Wochen. 
J e l l i n ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 .  F e b r u a r ,  8  
Tage; den 24» Juny, 2 Tage, und den 24. Sep^-
tember, 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 7 .  F e ­
bruar, 8 Tage; den 2. Iuly, 5 Tage, und den 
24. August, 5 Tage. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. 
Der Emfpang der dorthin abzufertigenden Brie­
fe geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe wlt Geld und Documenten, wie auch 
Päckchen, nach allen Orten des Russischen Reichs, 
werden Dienstags und Freitags, Vormittags von 9 
bis 12 Uhr, empfangen. 
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Tschernigowschen . . . . . 70 
100 
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Nach allen Kreisstädten und andern Orten 
im Ehstländischen Gouvernement zahlt man 
für i Loth wie auch für i Pfund . . 2l1 
Nach den Städten dce Großhcrzoglhums 
Finnland. 
Cop. 
Nach Abo, Vjörneborq, Winkelä, Kastelholm, 
Nodendahl. Npsiad, Raums, Tammerfors, 
Ekcrö 
Nach Wasa, Gamla-Carleby, Kaskö, Cbn-
Cop 
stinestad, Laukav, Ny-Carleby und Ja-
cobstad 70 
„Wyborg, Willmanftrand, Kecksholm, 
Notschensalm, Serdobol und Fricdrichs-
hamm 50 
Heinola, Borgo, Lowisa, Swartholm 
und St. Mickel 6<> 
Helsi'ngsfors, Hängend, Karis, Swea-
borg, Tawasthus und Ekenäs . . . 60 
„ Knopio, Juorois, Nyschiott und Toch-
maiarwi So 
„ Uleaborg, Brahestad, Kajana und Tor» 
neo 60 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, 
St. Petersburg, Pernau und Riga. 
St. Petersbmgsche Straße: 
Von Neval bis Iegekecht . . ?z Werfte 
„ Iegclccht bis Kahal . . 25 
Von Kahal bis Loop . . . 2Z^ Werst 
„ Loop bis Pöddrus. . . 22j- „ 
„ Pöddrus bis Hohenkrenz 26 „ 
„ Hohenkreuz bis Warjel « 26j „ 
„ Warjel bis Jewe ... 21 
.» Jewe bis Feckenhofs . . 12 „ 
», Fockenhoss bis Waiwara . 18 
Waiwara bis Narva . . 22^ „ 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Iamburq « . 20^ Werst 
„ Iamburg bis Opolje . . 15 
„ Opolje bis Tschirkowiß . 22-^ 
Tschirkowitz bis Kaskowa 21 
„ Kaskowa bis Kipina-Mnisa 19 ,» 
„ Äipina Muisa bis Strelna 2zj-
», Slrelna bis St. Petersburg 17^ „ 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis F» iedrichshoff. 20 Werst 
„ Friedrichshoffbis Nnnnafer 29 „ 
,, Runnaser bis Söttküll . 25 „ 
Von Söttküll bis Ieddefer . 20 Werst 
,, Jeddefer bis Hallik . . 18 »» 
„ Hallick bis Pernau . . 26 „ 
Von Pernau bis Riga: 
Von Pernau bis Surri . . 18^ Werst 
„ Surry bis Kurkund . . „ 
Kurkund bis Moisekntl' . 2Z^ „ 
Moiseküll bis Rujen . . 21^ 
Rujen bis Ranzen . . 22^ „ 
„ Ranzen bis Wolmar . . 2Zj^ „ 
„ Wolmar bis Lenzenhoff .19 ,» 
„ Lenzenhoff bis Roop . . 22^ „ 
„> Roop bis EngelhardShoff 21 „ 
„ Engelhard!), bis Hilchensf. 19 »» 
„ Hilchensfer bis Neuermnhlen 15 ,» 
Neuermnhlen bis Riga .11 ,, 
A n h a n g .  
Die Perle von Brabant. 
^6 schlug gerade ein Uhr am St. PeterS Dom. 
Die Stille der Nacht wurde nur unterbrochen von 
den Bewegungen eines leichten Kahns, der mit zwei 
Männern über den Tiber setzte. Der eine war der 
Vootsführer, der andere war in einen weiten Man­
tel gehüllt, und zeigte eine edle und majestätische 
Gestalt. Ein Wald von dunkeln Locken siel, nach 
damaligem Gebrauche, über seine Schultern Kopf­
bedeckung und Schuhe waren die einzigen Theile sei­
nes Anzugs, die sichtbar waren, aber die Federn uud 
die diamantne Agraffe seines Baretts und die langen 
Spitzen seiner gestickten Schuhe bezeichneten deutlich 
einen eleganten Mann des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Es war eine schöne Sommernacht, und der 
Mond glänzte an dem schönen römischen Himmel, 
der beinahe immer klar und wolkenlos ist. Die Pe­
ters-Kirche erhob sich stolz über die prachtvollen Pal­
laste ringsum, und der Nachhall deS Glockenschlages 
summte noch in der Luft, als der kleine Kahn am 
andern Ufer anlegte. Der junge Ritter sprang an's 
Land, und schritt rasch vorwärts längs dem Ufev des 
Flußes, als er plötzlich von einem unvorhergesehenen 
Hindernisse aufgehalten wurde. Drei bewaffnete 
Leute stellten sich in den Weg, und forderten, daß 
er durch seine Vaarschaft sich das Recht erkaufe, 
seinen Weg forzusetzen. Den Mantel abwerfen, 
seinen Degen ziehen, und sich en Aöi-cls stellen, war 
für den Kavalier das Werk eines Augenblicks. In 
der That war es ein gefahrlicher Augenblick, denn 
an den schweren Degen, so wie an der ganzen Be­
waffnung sah man deutlich, daß die Angreifer zu 
der Klasse von Leuten gehörten, die man in Italien 
so unbegreiflicherweise ki-avi nennt. Diese nun, die, 
kaum erwartet hatten, einen solchen Widerstand zu 
finden, verdoppelten ihre Anstrengungen, je tapferer 
und gewandter ibr Gegner sich wehrte. Der junge 
Römer, mit dem Rücken gegen eine Mauer, hielt 
sich gut gegen alle drei, als unglücklicherweise sein 
Degen zersprang, und er wäre ohne Zweifel ein 
Opfer seines Muthes geworden, wenn nicht uner­
wartet ein vierter Degen in diesem Kampfe sichtbar 
geworden wäre, der mit dem ersten Hiebe einen der 
Rauber zu Boden streckte. Erschreckt über die Er­
scheinung dieses neuen Streiters hoben die Räuber 
ihren gefallenen Kameraden auf, trugen ihn fort, 
und bald hörte man nur den Laut ihrer siligen 
Schritte. " 
„Bei dem heiligen Lucas," rief der junge Rö­
mer, „wißt Ihr wohl, daß nie ein Säbelhieb zur 
gelegenern Stunde kam, ohne diesen wäre es um 
mich geschehen! Redet tapferer Mann, und sagt 
mir, wem ich diesen Dienst verdanke?" 
Die Person, die er so anredete, war ein groß 
gewachsener junger Mann, dessen blaue Augen, weiße 
Hautfarbe, so wie seine athletische Gestalt ein an­
deres Vaterland andeutete, als Italien. Seine Stel­
lung, seine schöne Formen, wie er sich auf den blu­
tigen Degen lehnte, und das Helte, und doch geheim-
nißvolle Mondlicht gaben dem ganzen Auftritte einen 
eigenen, unbeschreiblichen Reiz. Der Italiener be­
trachtete ihn mit Erstaunen und mit einem unbe-
granzten Vergnügen, denn er meinte einen Kampfer 
aus dem Alterthume vor sich zu sehen. Der Fremde 
sagte etwas rauh: 
„Meinen Namen wollt Ihr wissen? ich mache 
kein Geheimniß daraus. Ich bin der Waffenschmid 
Quintin Matsys aus Antwerpen. Was den Dienst 
betrifft, den ich Euch geleistet haben soll, so ist es 
kaum der" Mühe Werth, davon zu reden. Drei ge­
gen Einen! Alle Wetter, ich habe einen der Kerle 
zusammengehauen, ehe ich noch recht wußte, daß 
mein Rapier aus der Scheide war. Da Ihr aber 
nun wißt, wer ich bin, so sagt mir, wer Ihr seyd, 
dessen wackerer Degen, obschon etwas zu leicht ge­
arbeitet, wie ich sehe, den drei Schuften eine so 
harte Aufgabe stellte." 
„Nennt mich Urbino," antwortete der Italie­
ner, indem er freundlich dem Flammlander die Hand 
reichte, „und sagt mir, ob und worin ich Euch nütz­
lich seyn kann. Ihr seyd fremd, wie ich sehe, und 
vielleicht...." sein Blick siel auf Matsys Kleidung, 
die nichts weniger, als prachtig zu nennen war. 
„Die Börse des Waffenschmids ist freilich nicht 
so voll, als wie er daheim Panzerhemde und Flamm­
berge für die großen Herren machte, aber auch nicht 
leicht genug, um fremde Hülfe zu brauchen." 
Urbino merkte wohl, daß Matsys in seiner 
letzten Frage die Absicht erblickt hatte, durch eine 
Geldgabe seine Dankbarkeit zu beweisen, und er 
suchte den Verdacht der Geringschätzung von sich ab­
zulehnen, indem er heiter sagte: „Aber warum 
seyd Ihr denn nach Rom gekommen? Eure Bra-
banter Bürger brauchen mehr Waffenwerk, als un-
sre luftigen Gesellen hier in Rom, wo man viel 
leichter Sammt als Eisen verkaufen kann. Es steckt 
zuverlässig ein anderes Geheimniß darunter, zum 
Beispiel ein schönes Kind mit gold'nem Haare und 
schmachtenden blauen Augen, und ein Gelübde, eine 
Wallfahrt nach St. Peters Dom. Ihr lacht, nicht 
wahr, ich habe es getroffen?" 
„Bei dem heiligen Hubertus, Ihr habt Recht, 
darüber zu lachen, und ich verzeihe es Euch, denn 
es ist eine Thorheit, die solche Strafe wohl verdient. 
Ich will es Euch erzählen, und Ihr könnt mir dann 
sagen, was Ihr davon denkt." 
„Herzlich gerne,-eine Liebesgeschichte ist immer 
ein glückliches Ereigniß für mich. Aber steckt Euer 
Schwerdt nur in die Scheide, jene Schufte werden 
uns nicht stören, sie haben Eure Klinge zu gut kln» 
neu gelernt." 
„Ich werde Eure Geduld nicht mißbrauchen, 
und mich der Kürze befleißigen. Wir haben nämlich 
in Antwerpen einen gewissen Michael Flors, der ein 
berühmter Maler ist, und von dem Ihr vielleicht 
habt reden hören." 
„Wer in Italien kennt nicht Michael Flors? 
er ist ein würdiger und geachteter Künstler." 
„Dieser Mann also hat eine Tochter, aber, 
Signor, welch' eine Tochter! Sie ist eben so schön, 
als ihr Vater geschickt ist, und das will viel sagen. 
In diese Tochter nun bin ich bis zur Tollheit ver­
liebt, und ich darf sagen, Matsys ist ihr nicht gleich­
gültig, und ohne den Eigensinn ihres Vaters gäbe 
es längst in Antwerpen ein glückliches Paar mehr. 
Aber der Hochmuth oder wohl eigentlich der Teufel 
selbst hat den Alten aufgeblasen, und er verschmäht 
mich, und hat sich hoch und theuer vermessen, daß 
ein Handwerker nie sein Schwiegersohn werde, wenn 
er nicht ein so tüchtiger Künstler wird, als er selbst 
ist. Was sagt Ihr dazu?" 
„Bei unsrer lieben Frau, das ist eine eigene 
Geschichte. Und Ihr, armer Thor, habt also Eure 
Familie, Euer Gewerbe, Eure Freunde verlassen auS 
Liebe zu einem Frauenzimmer? Das ist allerdings 
schön und beinahe heroisch, aber wenn es nun Eurer 
Schönen einfiele, wahrend Eurer Abwesenheit sich 
von Jemanden trösten zu lassen — was dann?" 
„Keine Lästerung, Signor! Unsre flandrischen 
Mädchen wissen wohl, was ein Liebespsand bedeutet, 
obschon sie es nicht so leicht geben, als die Rö­
merinnen. " 
„In der That," sagte Urbino, „habt Jbr 
vielleicht die Reise nach Nom unternommen, um die 
Malerkunst zu studieren?" 
„Und aus welch' andern? Grunde sollte ich denn 
wohl nach Rom gekommen seyn? Ach, wenn Ihr 
mir dazu behülflich seyn könntet! Ihr habt mir ja 
so eben Eure Hülse angetragen. Scht, so oft Ihr 
es verlangt, wird Quintin Matfys Arm zu Euren 
Diensten seyn. Verschafft mir nur etwas Anleitung, 
eine Werkstatte und Pinsel, und diese Hand......" 
„ Heilige .Jungfrau, diese Hand ! Lieber Freund, 
diese Hand wird viel geeigneter seyn, einen Harnisch 
zu hammern, als ein Stück Leinwand zu beschmie­
ren, und wenn ich daran denke, was dabey heraus­
kommen wird, nehmt mir es nicht übel, so muß ich 
lachen." 
„Aus Mitleid; nicht wahr? Leben Sie wohl, 
Signor, Rom ist groß, und Quintin Matsys ist zu 
stolz, um sich auslachen zu lassen." 
Matsys wandte sich, um zu gehen, aber der 
Römer hielt ihn zurück, indem er sagte: „Bleibt 
Freund, wie könnte ich denn die Absicht haben, einen 
Mann zu beleidigen, dem ich so viel verdanke? Ich 
bin etwas leichten Sinnes, aber nie hat man mir 
Undankbarkeit vorgeworfen. Verlaßt Euch auf Eu­
ren Führer, Freund Brabanter, und da Ihr es so 
entschieden und ernstlich wollt, so rechnet auf meine 
Hülfe. Der ganze Fleiß eines Mannes, der Euch 
sein Leben verdankt, steht Euch zu Gebote." 
„Wie, hat der Zufall mir wohl gewollt? feyd 
Ihr ein Maler?" 
„Mein Gott, nein, aber ein Freund der Kunst." 
Matsys legte seine breite Hanb in die zierliche 
Rechte, die ihm der Römer hinhielt, und sie gingen 
zusammen in das Innere der Stadt. 
Vier Jahre waren seitdem verflossen, und noch 
immer vermißte Antwerpen in Quintin Matsys 
einen seiner besten Bürger, der seitdem nicht zurück­
gekehrt war. Es war im Juny-Monat, und die 
letzten Strahlen der untergehenden Sonne vergolde­
ten die Thurmspitzen der alten Kathedrale. Einen 
prachtigen Anblick mußte man es nennen, wenn die 
Sonnenstrahlen an den bunten Scheiben der gothi-
schen Fenster, sich brachen, die weithin wie Diaman­
ten leuchteten. Nach und nach wurde es Nacht, 
und man vernahm in den Straßen nur die weithin 
schallenden Tritte der Runden der Stadtwache, die, 
än Harnische gekleidet, mit dem Rausdegen an der 
Seite und der Partisane in der Hand, die Ruhe 
schützte in dieser alten Stadt, die man die Königin 
von Brabant nannte. 
/ An dem Fenster eines ansehnlichen Hauses in 
einer der Hauptstraßen, saß ein junges Madchen, 
dessen melancholischer Blick Herzenskummer andeu­
tete. Die langen Flechten ihrer Haare umgaben 
eine blendendweiße Stirne, und der wogende Busen 
verrieth das Geheimniß ihres Herzens. Es war die 
schöne Lestella Flors, die Perle von Brabant. Die» 
ser Beiname war das ersehnte Glück manches ade­
ligen Herren, und ihre Schönheit brachte mehr als 
eine Edeldame zur Verzweiflung. Ihr Vater war 
untröstlich darüber, daß es bis jetzt nicht möglich ge­
wesen war, sie zur Annahme eines Heirathsantrages 
zu bewegen. 
Das arme Madchen! eine Thrane stahl sich 
über ihre Wange. „Wer weiß,^ dachte sie, „ob 
er mir auch so treu ist, als ich ihm?" Sie ging 
nun vom Fenster zurück, und nahm nachlassig die 
Guitarre, über die ihre schönen Finger gedankenlos 
hinstrichen. Bald aber glitt das Instrument ikr 
aus dem Arm, und als sie den Kopf auf die Hand 
stützte, entquoll ihren Augen ein Tbranenstrom. „O 
mein Quintin," rief sie, „Geliebter meiner Seele! 
nein, ich kann nicht glauben, was die bösen Meu» 
schen sagen, denn in einem so schönen Augs kann 
solcher Verrath nicht wohnen!" 
„Glaube nicht, was sie sagen,"- sprach eine 
Stimme. 
Ein Schrei war die einzige Antwort Lestella'S, 
denn die Umarmungen ihres Geliebten verschlossen 
ihr den Mund. 
„Lestella, wahrhaft genannt die Perle von 
Brabant, Du bist mein sür immer." 
Der glückliche Matsys drückte das wonnetrun­
kene Madchen in seine Arme. Sie aber fuhr zu­
sammen mit dem Ausrufe: „Mein Vater!" 
„Laß Du ihn nur gewahren, mein Kind," 
sagte der alte Michael Flors, der unbemerkt herein 
getreten war. „Ja, meine Lestella, eS ist Dein 
Quintin, und nicht eine Stunde später, als morgen 
am Tage ist die Verlobung Aber guckt sie mich 
da nicht an mit Augen, so groß, wie die Thüren an 
der Domkirche. Deine zarte Hand, mein Kind, 
paßte nicht für einen Schmidt, aber, da nun ein 
Künstler um sie anhält, und ein Künstler, der von 
dem Großmeister aller Künstler mir empfohlen wird, 
so kann ich sie ihm ja nicht ausschlagen. Ja, mor­
gen soll Verlobung und Hochzeit seyn!" 
Und wirklich war am folgenden Morgen die 
Sonne kaum aufgegangen, als die Glockenspiele aller 
Kirchen in der Stadt ein glückliches Ereigniß ankün­
digten, und als die Mittagsstunde vom Thurm? ge­
lautet wurde, hörten die alten Gewölbe der Kathe­
drale den Schwur der glücklichsten Eheleute, die es 
je gegeben hat. 
Der Zuname: „die Perle von Brabant," ist 
derühmt geblieben in der flandrischen Chronik, und 
Quintin Matsys oder MessyS errang eine berühmte 
Sluse in der Kunst-Geschichte. Der Reisende, der 
sein Grabmal in der Domkirche zu Antwerpen be­
sucht, kann sich noch beute von dem Küster erzählen 
lassen, wie die Liebe ihn nach Rom brachte, wo er 
das Glück hatte, dem Raphael San^o da Urbino 
das Leben zu retten. 
Wir sind in Venedig! 
(Zwei Reisende, der eine davon ein Prinz, be­
fanden sich in Venedig, und besuchten, nach Ge­
wohnheit, fast alle Abende den Markusplatz.) Eines 
Abends (erzählen sie selbst) fanden wir uns zeitiger, 
als gewöhnlich, auf dem Markusplatz ein. Ein plötz­
licher Regenguß nöthigte uns, in ein Kaffeebaus ein­
zukehren, wo gespielt wurde. Der Prinz stellte sich 
hinter den Stuhl eines Spaniers, und beobachtete 
das Spiel. Ich war in ein anstoßendes Zimmer 
gegangen, wo ich Zeitungeu las. Eine Weile da­
rauf hörte ich Lärmen. Vor der Ankunft des Prin­
zen war der Spanier unaufhörlich im Verluste ge­
wesen, jetzt gewann 4-r auf alle Karten. Das ganze 
Spiel ward auffallend verändert, und die Bank war 
in Gefahr, von dem Pointeur, den diese glückliche 
Wendung kühner gemacht hatte, aufgefordert zu wer­
den. Ein Venezianer, der sie hielt, sagte dem Prin-
zsn mit beleidigendem Ton — er störte da8 Glück, 
und er solle den Tisch verlassen. Dieser sah ihn 
kalt an und blieb; dieselbe Fassung behielt er, als 
der Venezianer seine Beleidigung französisch wieder­
holte. Der Letztere glaubte, daß >der Prinz beide-
Sprachen nickt verstehe, und wandte sich mit verach­
tungsvollem Lachen zu den übrigen: „Sagen Sie 
mir doch, meine Herren, wie ich mich diesem Ba-
lardo verständlich machen soll?" Zugleich stand er 
auf und wollte den Prinzen beim Arm ergreifen; 
diesen verließ hier die Geduld, er packte den Vene-
zinner mit starker Hand und warf ihn unsanft zu 
Boden. Das ganze Haus kam in Bewegung. Auf 
das Geräusch stürzte ich herein, unwillkührlich rief 
ich ihn bei seinem Namen. „Nehmen Sie sich in 
Acht, Prinz," setzte ich mit Unbesonnenheit hinzu, 
„wir sind in Venedig!" Der Name des 
Prinzen gebot eine allgemeine Stille, woraus bald 
ein Gemurmel wurde, das mir gefahrlich schien. Alle 
anwesenden Italiener rotteten sich zu Haufen, und 
traten bei Seite. Einer um den andern verließ den 
Saal, bis wir uns beide mit dem Spanier und 
einigen Franzosen allein fanden- „Sie sind verlo­
ren, gnädigster Herr," sagten diese, „wenn Sie 
nicht sogleich die Stadt verlassen. Der Venezianer, 
den Sie so übel behandelt haben, ist reich genug, 
einen Bravo zu dingen. Es kostet ihm nur fünfzig 
Zechinen, Sie aus der Welt zu schaffen." Der 
Spanier bot sich an, zur Sicherheit des Prinzen 
Wache zu holen, und uns selbst nach Hause zu be­
gleiten. Dasselbe wollten auch die Franzosen. Wir 
standen noc!', und überlegten, was zu thun wäre, 
als die Thür sich öffnete und einige Bedienten der 
Staatsinquisition hereintraten. Sie zeigten uns eine 
Ordre der Negierung, worin uns beiden befohlen 
ward, ihnen schleunig zu folgen. Unter eit.^r starken 
Bedeckung fübrte man uns bis zum Kanal. Hier 
erwartete uns eine Gondel, in die wir uns setzen mußten. 
Ehe wir ausstiegen wurden uns die Augen verbunden. 
Man führte uns eine steinerne Treppe hinauf, und dann 
durch einen langen gewundenen Gang über Gewol-
ber, wie ich aus dem vielfachen Echo schloß, das 
unter unsern Füßen hallte. Endlich gelangten wir 
vor eine andere Treppe, welche uns 26 Stufen in 
die Tiefe hinunter führte. Hier öffnete sich ein Saal, 
wo man uns die Binde wieder von den Augen nahm. 
Wir befanden uns in einem Kreise ehrwürdiger alter 
Männer, alle schwarz gekleidet, der ganze Saal mit 
schwarzen Tüchern behangen und sparsam erleuchtet, 
eine Todtenstille in der ganzen Versammlung, wel­
ches einen schreckhaften Eindruck machte. Einer von 
diesen Greifen, wahrscheinlich der oberste Staatsin­
quisitor, näherte sich dem Prinzen und fragte ihn 
mit einer feierlichen Miene, während man ihm den 
Venezianer vorführte: 
„Erkennen Sie diesen Menschen für den näm­
lichen, der Sie auf dem Kaffeehause beleidiget hat?" 
„Ja," antwortete der Prinz. 
Darauf wandte jener sich zu dem Gefangenen: 
„Ist das dieselbe Person, die Sie heute Abend woll­
ten ermorden lassen?" 
Der Gefangene antwortete mit Ja. Sogleich 
öffnete sich der Kreis, und mit Entsetzen sahen wir 
den Kopf des Venezianers vom Rumpfe trennen. 
„Sind Sie mit dieser Genugthuung zufrieden?" 
fragte der Staatsinquisitor. — Der Prinz lag ohn» 
mächtig in den Armen seines Begleiters. — „Gehen 
Sie nun," fuhr jener mit einer schrecklichen Stim« 
me fort, indem er sich gegen mich wandte, „und 
urtheilen Sie künftig weniger vorschnell von der 
Gerechtigkeit in Venedig." 
Die Parens.^)  
Wir hatten etwas (erzahlt ein Reisender) air 
nnserm Wagen zerbrochen und kehrten in der Nähe 
bei einem Parens ein. Eine elende, halb mit Stroh, 
halb mit Baumrinden gedeckte Lehmhütte, ein vier; 
eckiges schmutziges Behältniß, wo kein Tisch, keiiv 
Stuhl, kein Bette (sie schlafen auf dem Heuboden, 
oder auf Schaffellen), sondern blos ein ungeheures 
Kamin zu sehen war; da haben wir die Wohnung 
unsers honetten Bauersmannes, den man, wohl zw 
merken, noch für ziemlich wohlhabend hielt. 
Als wir eintraten, war der Hausherr eben aus 
dem Walde zurückgekommen, und hatte sich auf ein 
Schaffell vor das Feuer gelegt; die Frau war be­
schäftigt, eine sogenannte Eruchade (ein Teig von 
Mais oder Hirse, der in der Asche gebacken und 
mit darauf gelegtem Specke gegessen wird) und eins 
der ältern Töchter hing etwas Wasche vor dem Ka­
mine auf. Ein Knabe band Bündel von Maisstroh 
mit Kleie für die Ochsen zusammen, und eine alte 
») Landesbauern oder Bewohner, der sogenannten Lan­
des, eine kahle Ebens im südlichen Frankreich auf 
dem Wege von Bordeaux nach Bayonne. Man be^ 
trachtet gewöhnlich diese Parens als die Hsttentotten 
von Frnnkreich. 
Großmutter machte Anstalt ein kleines Kind zu füt­
tern, das in seinem Bournac (ein hohes enges 
Faßchen, inwendig mit einem Vretchen versehen, das 
sich nach Belieben höher und niedriger stellen laßt) 
neben dem Feuer stand. 
So wie wir in die Thür traten, richtete sich der 
Hausherr auf, kam uns entgegen, bot uns die Hand 
und hieß uns willkommen seyn. „Heda — Marga­
rethe!" — rief er der Tochter in seinem Patois zu, 
„geschwind, bring dem Herrn ein Glas frische Zie­
genmilch?" — Zu gleicher Zeit nahm er einige 
Schaffelle von der Wand, breitete sie vor dem Feuer 
aus, und warf einen großen Strauch Thymian in 
das Kamin. .— „Setzen Sie sich, meine Herren'!" 
— fuhr er fert — Es ist kalt und hier haben Sie 
Platz genug!" — 
Die Ziegenmilch kam an, und zu gleicher Zeit 
ein großer Käse mit einem noch größeren Brote von 
Mais und Hirsenmehl. — „Nun, langen Sie zu!" 
sagte der Hausherr — „Es ist frisch! — Sie 
dürfen, nicht bange seyn!" — Unterdessen brachte 
Herrn L — s Bedienter eine Rolle Tabak und eine 
Flasche Cognac-Branntwein herbei. — „Ja freilich!" 
fuhr unser Parens fort — „Wer solche Delika­
tessen hat!" -— Wir boten ihm augenblicklich davon 
an, und man kann denken, ob er sich lange bitten 
ließ. 
„Hören Sie!" -- sagte er zu Herrn L., nach­
dem er einige herzhafte Züge gethan hatte — „Sie 
siud mein Mann! — Gewiß und wahrhaftig, ich 
muß es gestchn! — Hören Sie, wenn Sie einen 
Handel mit mir machen wollten — Meiner Treu! 
— Nun, Sie sollen zufrieden seyn!"' 
„Sehen Sie einmal die Fässer da! — indem 
er auf eine Reihe Broytonnen wies, die unter der 
kleinen Bodentreppe aufgestapelt waren — „Extra 
gut! — Ich sage es Ihnen — Und ich liefere sie 
bis Bordeaux frank und frei — Ohne einen SouS 
— Verlassen Sie sich darauf!— Nun, mein Herr! 
Was sagen sie dazu?" 
Herr L., der wirklich von Zeit zu Zeit sehr 
große Quantitäten Broy verschiffte, aber in diesem 
Augenblicke keinen Handel schließen konnte» mußte 
unserm ehrlichen Parens zwar diesmal für fein Aner­
bieten danken, ließ ihm aber mit Vergnügen seine 
Adresse zurück. 
„Nun für ein andermal denn!" — war die 
Antwort des treuherzigen Bauersmanns — ,, Hörst 
du's, Sibylle? — indem er sich zu seiner Frau 
wandte— „Der Herr da will mein Abnehmer seyn! 
— Nun wie'S Gott gefällt! — Gute Waare — 
Gutes Geld! — Betrügen ist meine Sache nicht! 
Verlassen Sie sich darauf!" 
Mit diesen Worten reichte er Herrn L. die 
Hand, nahm das kleine runde Baret ab, das die 
Parens Statt einer Mütze tragen, und trank das 
Glas bis aus ein Drittheil aus.— „Hier, Sibylle!" 
— sagte er, indem er es seiner Frau hingab — 
— „Auf die Gesundheit des Herrn Kaufmanns! 
Und glückliches Wiedersehen!" 
Als wir am andern Mittag Saint Sever ver« 
ließen, erblickten wir in der Ferne einige seltsame, 
neun bis zehn Fuß hohe Gestalten, die wie zweibei­
nige Pferde aussahen. Man sagte uns endlich, daß 
es Hirten auf Stelzen wären, deren sie sich des 
sumpfigen Bodens wegen allgemein zu bedienen 
pflegen. " . 
Daß man indessen doch ja nicht glaube, als 
fehle es diesen armen Parens an Fröhlichkeit oder 
Lebensgenuß! Man trete nur des Sonntags in ihre 
Cantinan oder Schenken, und man wird sehen, wie 
lustig es bei ihnen herzugehen pflegt. Die Alten 
zechen oder spielen, die Jungen tanzen die Panper» 
rücke, welches die französische Volero ist; diese wer­
fen nach dem Ziele; jene wetteifern in Saltos Mor-
tales auf ihren Stelzen; mit einem Worte, Ailes 
tragt den Charakter der südlichen Lebendigkeit. 
A n e k d o t e n .  
Piron stand mit Voltaire nicht aus dem freund­
schaftlichsten Fuße. Voltaire kam einst zu ihm, als 
man eines seiner Trauerspiele sehr frostig aufge­
nommen hatte, und man ihm den Verdruß darüber 
deutlich ansehen konnte, und sprach: ,,Nun, Piron! 
was denken sie von dem heutigen Stücke?" „Ich 
weiß wenigstens," antwortete Piron schalkhaft, ,,was 
sie denken/' „Und das wäre?" „Sie wünschen näm­
lich in diesem Augenblicke, daß ich das heute gege­
bene Stück gemacht haben möchte." 
D e r  B a u e r  u n d  s e i n  S o h n .  
B a u e r .  
Wird endlich, was ich Dir gebot, gescheh'n? — 
Mein Vater hätte nicht so lange zugesehn! — 
Sohn. 
Ja, Euer Vater war mir auch ein feiner — 
B a u e r .  
Schweig, Schlinge!! — Wahrlich doch ein and'rer 
Kerl, als Deiner! 
In einem Diebesgefängnisse klagte ein gefan­
gener Dieb, daß man ihm in der Nacht seine Schuk-
schnallen gestohlen habe. „Was Teufel!" schrie 
ein anderer, „Diebe sind unter uns? Das dürfen 
wir nicht leiden! Der Schurke muß zu Tode ge­
pumpt werden!" 
